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一方面，垄断资产阶级为新自由主义开展学术研究及传播思想提供庞大的经费支持。例如，
20 世纪 60 年代以后，“胡佛战争、革命与和平研究所”、“美国企业研究所”以及“传统基金会”等
新自由主义研究机构的年度经费预算分别高达 1700 万、1280 万以及 2500 万美元。1990 至 1994
年间，美国《国家利益》《公众利益》等 4 家最大的新自由主义刊物得到了 2700 万美元的资助，而
同期《民族》《革新者》等 4 家进步刊物只获得了 26． 9 万美元的慈善赞助①，经费支持不及新自由
主义的 1%。另一方面，垄断资产阶级不惜对新自由主义学说加以美化，把他们的观点包装成具
有普世价值的“客观真理”，让这些学者获得学术荣誉，以利于新自由主义思潮对其他国家的渗
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